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第
五
一
回
光
華
講
座
相
手
を
 
人
と
し
て
尊
重
す
る

と
い
う
こ
と
│
│
人
間
尊
重
の
倫
理
原
則
│
│
北
海
道
医
療
大
学
名
誉
教
授
石
垣
靖
子
み
な
さ
ん
、
こ
ん
ば
ん
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
石
垣
靖
子
と
申
し
ま
す
。
一
郷
先
生
丁
寧
な
ご
紹
介
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
光
栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
七
夕
で
す
ね
。
彦
星
と
織
り
姫
か
ら
の
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
み
な
さ
ま
方
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
あ
い
に
く
の
雨
で
す
け
れ
ど
も
、
き
っ
と
終
わ
る
頃
に
は
晴
れ
て
、
天
の
川
が
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
光
華
女
子
大
学
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
光
栄
に
思
い
ま
す
。
と
っ
て
も
楽
し
み
に
伺
い
ま
し
た
。
九
十
分
ほ
ど
の
時
間
で
す
け
れ
ど
も
、「
人
と
し
て
尊
重
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
ご
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。超
高
齢
社
会
に
な
っ
て
、
倫
理
が
非
常
に
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
倫
理
と
は
何
な
の
か
。
そ
し
て
、
看
護
師
の
基
本
的
な
役
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
１ 相手を“人として尊重する”ということ
く
ら
し
割
は
、
生
活
の
営
み
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
の
価
値
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
、
医
療
、
福
祉
の
場
で
多
く
の
ナ
ー
ス
が
悩
ん
で
い
る
抑
制
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
超
高
齢
化
社
会
さ
て
、
超
高
齢
社
会
で
す
。
日
本
は
世
界
一
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
国
で
、
先
進
国
は
、
日
本
が
ど
の
よ
う
に
高
齢
化
に
対
応
す
る
の
か
、
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
見
て
い
ま
す
。
超
高
齢
社
会
に
あ
っ
て
は
、
倫
理
は
極
め
て
大
事
な
こ
と
で
す
。
ま
ず
現
状
を
み
て
み
ま
す
と
、
一
〇
〇
歳
人
口
は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
二
〇
一
六
年
九
月
に
は
六
五
、
六
九
二
人
で
、
前
の
年
よ
り
四
、
〇
〇
〇
人
以
上
増
え
た
そ
う
で
す
。
女
性
が
圧
倒
的
に
多
く
、
８７
％
で
す
。
超
高
齢
社
会
の
問
題
は
も
し
か
し
た
ら
女
性
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
厚
労
省
は
、「
医
療
技
術
の
進
歩
と
、
高
齢
者
の
健
康
へ
の
意
識
の
高
ま
り
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。
こ
の
一
〇
〇
歳
以
上
の
統
計
を
取
り
始
め
た
の
は
一
九
六
三
年
で
、
そ
の
時
は
全
国
で
一
五
三
人
で
し
た
。
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
る
と
い
う
の
は
非
常
に
め
で
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
厚
労
省
は
銀
杯
を
一
〇
〇
歳
の
御
祝
い
に
し
て
い
ま
し
た
。
一
九
九
八
年
に
一
〇
、
〇
〇
〇
人
を
突
破
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
四
〇
、
〇
〇
〇
人
、
二
〇
一
二
年
に
は
五
〇
、
〇
〇
〇
人
を
突
破
し
て
、
ま
だ
当
分
、
一
〇
〇
歳
人
口
は
増
え
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
ら
れ
ま
す
か
、
お
若
い
み
な
さ
ん
。「
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
た
い
」
と
思
う
方
、
ち
ょ
っ
と
手
を
挙
げ
て
？
あ
り
が
と
う
。
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。
で
す
け
ど
、
健
康
長
寿
で
な
け
れ
ば
幸
せ
が
少
し
減
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
健
康
で
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
た
い
も
の
で
す
。
さ
て
、
日
本
老
年
医
学
会
が
、
今
年
、
高
齢
者
の
定
義
と
区
分
の
提
案
を
し
ま
し
た
。
現
在
様
々
な
か
た
ち
で
社
会
参
加
し
て
い
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２
る
高
齢
者
も
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
し
、
昔
の
六
五
歳
と
今
の
六
五
歳
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
違
い
ま
す
。
日
本
老
年
医
学
会
は
、
七
四
歳
ま
で
を
准
高
齢
期
（pre-old
）、
八
九
歳
ま
で
を
高
齢
期
（old
）、
九
〇
歳
以
上
を
超
高
齢
者
（oldest-old,super-old
）
と
、
七
五
歳
以
上
を
高
齢
者
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
提
案
し
て
お
り
ま
す
が
、
社
会
保
障
な
ど
も
影
響
し
ま
す
の
で
、
ま
だ
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
ず
っ
と
、
が
ん
医
療
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
が
ん
は
、
七
〇
歳
を
ピ
ー
ク
と
す
る
高
齢
者
の
病
気
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
に
も
あ
り
ま
す
し
、
若
い
人
に
も
あ
り
ま
す
が
、
一
番
多
い
の
は
七
〇
歳
以
降
で
す
。
老
化
に
伴
っ
て
細
胞
が
異
な
っ
た
形
（
異
形
化
）
に
な
る
、
そ
れ
を
「
が
ん
化
」
と
言
い
ま
す
。
が
ん
細
胞
は
正
常
細
胞
の
数
倍
の
速
さ
で
増
殖
い
た
し
ま
す
。
が
ん
研
究
者
の
北
川
知
行
先
生
は
、
天
寿
が
ん
の
研
究
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
天
寿
が
ん
を
「
さ
し
た
る
苦
痛
な
し
に
、
あ
た
か
も
天
寿
を
全
う
し
た
よ
う
に
人
を
死
に
導
く
超
高
齢
者
の
が
ん
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
北
川
先
生
は
英
語
の
論
文
も
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
英
語
に
は
「
天
寿
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
天
寿
を
お
め
で
た
い
こ
と
と
し
て
、
死
亡
広
告
に
も
「
め
で
た
く
天
寿
を
全
う
し
」
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
日
本
的
で
、
私
は
こ
の
天
寿
の
思
想
を
自
然
な
良
い
思
想
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
天
寿
が
ん
の
思
想
は
、
ま
ず
、
①
「
人
は
天
寿
を
授
か
っ
て
い
る
」
私
た
ち
は
必
ず
い
つ
か
は
死
に
ま
す
。
②
「
安
ら
か
に
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
は
祝
福
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
死
因
が
何
で
あ
っ
て
も
、
安
ら
か
に
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
は
お
め
で
た
い
こ
と
。
③
「
超
高
齢
者
の
が
ん
は
長
生
き
の
税
金
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
④
「
超
高
齢
者
の
が
ん
死
は
人
の
一
生
の
自
然
な
終
焉
の
一
パ
タ
ー
ン
と
考
え
ら
れ
る
」
が
ん
で
亡
く
な
る
の
は
自
然
な
終
わ
り
の
一
つ
の
形
だ
と
い
う
こ
と
。
⑤
「
天
寿
が
ん
な
ら
、
が
ん
死
も
悪
く
な
い
（
む
し
ろ
良
い
こ
と
も
あ
る
）」
こ
れ
は
、
た
く
さ
ん
の
事
例
を
北
川
先
生
は
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
例
え
ば
、
八
五
〜
九
〇
歳
で
、
が
ん
が
見
つ
か
る
。
で
も
そ
の
人
に
は
全
く
苦
痛
が
な
く
、
日
常
生
活
に
も
さ
し
た
る
影
響
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
３ 相手を“人として尊重する”ということ
が
な
い
。
で
す
か
ら
、
特
別
の
治
療
を
し
な
い
で
、
寿
命
で
亡
く
な
っ
た
の
か
、
が
ん
で
亡
く
な
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
に
自
然
に
亡
く
な
る
。
そ
れ
は
め
で
た
い
こ
と
だ
と
。
し
か
し
、
が
ん
だ
と
わ
か
っ
た
ら
、
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
周
り
の
人
の
対
し
方
が
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
で
す
か
ら
、
当
人
に
と
っ
て
は
幸
い
な
こ
と
が
多
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
天
寿
が
ん
と
い
う
思
想
は
な
か
な
か
良
い
思
想
だ
と
思
い
ま
す
。
臨
床
に
お
け
る
倫
理
そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
高
齢
者
が
増
え
て
き
ま
す
と
、
障
害
者
、
精
神
障
害
者
を
含
め
て
、
毎
年
、
毎
年
、
虐
待
が
右
肩
上
が
り
に
増
え
て
い
ま
す
。
今
年
、
北
海
道
新
聞
が
、
障
害
者
の
虐
待
に
つ
い
て
北
海
道
庁
に
届
け
出
の
あ
っ
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
北
海
道
内
の
福
祉
施
設
の
職
員
に
よ
る
障
害
者
へ
の
虐
待
に
つ
い
て
、
公
開
さ
れ
た
道
の
内
部
資
料
か
ら
そ
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。
五
八
件
の
報
告
書
に
は
黒
塗
り
の
部
分
が
あ
っ
た
も
の
の
、
虐
待
の
様
子
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
施
設
と
い
う
密
室
で
の
虐
待
は
外
部
か
ら
見
え
づ
ら
い
、
施
設
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
く
な
い
な
ど
の
思
い
か
ら
泣
き
寝
入
り
す
る
障
害
者
や
家
族
も
少
な
く
な
い
と
報
じ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
利
用
者
に
馬
乗
り
に
な
り
顔
を
複
数
回
平
手
打
ち
し
た
。
手
足
を
動
か
な
い
よ
う
に
押
さ
え
叩
い
た
。
顔
面
を
足
蹴
に
し
た
。
複
数
の
職
員
で
ガ
ム
テ
ー
プ
を
利
用
者
の
腕
に
貼
っ
て
剥
が
す
行
為
を
繰
り
返
し
た
。
電
気
コ
ー
ド
で
縛
っ
た
云
々
…
で
、
読
み
進
め
て
い
く
に
は
息
苦
し
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
、
高
齢
者
施
設
の
虐
待
は
、
右
肩
上
が
り
に
今
ま
で
で
一
番
多
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
か
ら
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
手
足
を
ベ
ッ
ド
に
く
く
り
つ
け
る
な
ど
の
身
体
拘
束
、
保
護
室
と
い
う
部
屋
に
入
れ
て
カ
ギ
を
か
け
る
、
そ
う
い
う
虐
待
が
、
こ
れ
も
ま
た
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
４
昨
年
過
去
最
多
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
せ
っ
か
く
長
生
き
し
た
の
に
、
歳
を
取
っ
た
ば
っ
か
り
に
、
障
害
を
持
っ
た
ば
っ
か
り
に
、
こ
う
い
う
目
に
遭
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
私
た
ち
、
福
祉
や
医
療
に
携
わ
る
人
た
ち
は
、
何
の
た
め
に
こ
の
職
業
を
選
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
か
。
虐
待
す
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
一
九
世
紀
に
書
い
た
本
で
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
看
護
婦
が
学
ぶ
べ
き
Ａ
は
、
病
気
の
人
間
と
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
は
、
病
気
の
人
間
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
は
、
自
分
の
患
者
は
人
間
で
あ
っ
て
動
物
で
は
な
い
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
で
あ
る
。
（『
看
護
覚
え
書
』
現
代
社
、
改
訳
第
七
版
、
二
三
〇
頁
）
こ
の
言
葉
は
、
二
一
世
紀
の
こ
の
時
代
に
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
出
会
う
人
は
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。
し
か
も
動
物
で
は
な
い
。
意
志
や
感
情
も
あ
る
人
間
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
倫
理
が
非
常
に
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
倫
理
と
い
う
の
は
、
道
徳
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か
け
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
、
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か
け
る
と
、
周
り
の
人
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
る
。
だ
か
ら
、
携
帯
電
話
を
か
け
な
い
。
そ
も
そ
も
「
周
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
混
ん
で
い
る
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か
け
た
ら
周
り
の
人
が
嫌
な
思
い
を
す
る
、
だ
か
ら
か
け
な
い
。
と
い
う
ふ
う
に
、
私
た
ち
は
小
さ
い
時
か
ら
「
人
様
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
」
と
育
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
社
会
で
生
活
す
る
時
に
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
倫
理
で
す
。
医
療
の
上
で
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
と
い
う
人
の
倫
理
の
四
原
則
は
、
欧
米
で
は
定
着
し
て
い
る
も
の
で
す
（
図
１
）。
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
５ 相手を“人として尊重する”ということ
自
立
の
原
則
、
無
加
害
の
原
則
、
与
益
の
原
則
、
正
義
・
公
平
の
原
則
の
四
つ
で
す
。
こ
れ
を
、
東
大
の
清
水
哲
郎
先
生
は
三
つ
に
分
け
ま
し
た
。
一
つ
は
人
間
尊
重
の
原
則
、
も
う
一
つ
は
与
益
の
原
則
、
そ
し
て
社
会
的
適
切
さ
で
す
。
人
間
尊
重
は
、
も
ち
ろ
ん
自
立
や
自
己
決
定
を
含
み
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
人
間
は
理
性
だ
け
で
行
動
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
性
的
な
選
択
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
が
自
分
の
気
持
ち
を
全
身
で
表
し
て
い
る
時
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
尊
重
し
て
、
ど
う
応
え
る
か
を
考
え
る
。
ま
さ
に
倫
理
の
問
題
で
す
。
私
は
、
全
国
十
箇
所
く
ら
い
で
倫
理
の
事
例
検
討
を
し
て
い
ま
す
が
、
最
近
特
に
多
く
な
っ
た
の
は
、
急
性
期
病
棟
の
ナ
ー
ス
の
ジ
レ
ン
マ
で
す
。
例
え
ば
、
施
設
や
ご
自
宅
か
ら
、
肺
炎
に
な
っ
た
と
か
、
骨
折
な
ど
で
、
急
性
期
の
病
院
へ
治
療
の
た
め
に
入
院
さ
れ
ま
す
。
認
知
症
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
本
人
に
説
明
し
て
も
わ
か
ら
な
い
と
、
ご
家
族
に
説
明
を
し
て
了
解
を
得
て
治
療
を
始
め
る
そ
う
で
す
が
、
認
知
症
の
患
者
さ
ん
は
、
い
き
な
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
来
ら
れ
て
、
見
知
ら
ぬ
人
に
囲
ま
れ
て
、
注
射
を
さ
れ
た
り
、
管
を
入
れ
ら
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
人
間
に
は
、
自
分
に
襲
い
か
か
っ
て
き
た
危
機
・
危
険
を
防
ご
う
と
す
る
本
能
が
あ
り
ま
す
。
認
知
症
の
人
も
そ
う
で
す
。
何
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
、
そ
れ
を
外
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
治
療
を
優
先
す
る
た
め
に
手
足
を
抑
制
さ
れ
ま
す
。
抜
く
こ
と
が
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６
で
き
な
い
か
ら
大
声
で
「
帰
る
ー
、
帰
る
ー
」
と
叫
び
ま
す
。
そ
う
す
る
と
他
の
患
者
さ
ん
に
迷
惑
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
二
重
抑
制
、
す
な
わ
ち
鎮
静
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
肺
炎
が
治
る
頃
に
は
抵
抗
す
る
力
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
ナ
ー
ス
は
「
私
た
ち
は
何
を
す
る
人
で
し
ょ
う
か
」
と
ジ
レ
ン
マ
を
か
か
え
る
の
で
す
。
み
な
さ
ん
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、
ナ
ー
ス
は
亡
く
な
ら
れ
た
人
の
ケ
ア
を
無
言
で
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
家
族
と
一
緒
に
思
い
出
を
語
り
な
が
ら
、「
さ
あ
、
今
度
は
背
中
を
拭
き
ま
す
よ
。
ち
ょ
っ
と
横
を
向
き
ま
す
か
ら
ね
」
と
話
し
か
け
な
が
ら
し
ま
す
。
何
を
す
る
か
、
ち
ゃ
ん
と
知
ら
せ
な
が
ら
し
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
人
に
ま
で
き
ち
ん
と
説
明
し
な
が
ら
致
し
ま
す
。
。
相
手
は
認
知
症
は
あ
っ
て
も
生
き
て
い
る
人
で
す
。
生
き
て
い
る
人
に
何
も
説
明
し
な
い
で
処
置
す
る
と
い
う
の
は
、
相
手
を
も
の
と
し
か
見
て
な
い
。
も
し
相
手
を
人
間
と
し
て
見
て
い
た
ら
、「
ば
い
菌
が
入
っ
て
、
熱
が
出
て
、
息
が
苦
し
い
よ
ね
。
ば
い
菌
を
殺
す
注
射
を
し
て
も
い
い
？
」
な
ど
と
説
明
で
き
ま
す
。
目
と
目
を
し
っ
か
り
合
わ
せ
て
、
タ
ッ
チ
ン
グ
し
な
が
ら
説
明
を
し
た
ら
、
認
知
症
を
も
っ
て
い
て
も
そ
の
人
が
わ
か
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
注
射
の
準
備
を
し
て
い
っ
た
ら
、
も
う
忘
れ
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
、
説
明
し
ま
す
。
何
度
で
も
、
何
度
で
も
。
そ
れ
は
専
門
職
と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
認
知
症
だ
か
ら
わ
か
ら
な
い
と
誰
が
決
め
る
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
越
権
行
為
で
あ
り
ま
す
。
相
手
が
自
分
の
気
持
ち
を
全
身
で
表
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
尊
重
し
て
、
ど
う
応
え
る
か
を
考
え
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
人
間
尊
重
の
倫
理
の
問
題
で
す
。
相
手
の
意
志
を
尊
重
す
る
、
自
立
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
相
手
の
気
持
ち
・
存
在
ま
で
も
尊
重
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
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「
人
」
を
み
る
専
門
職
岩
井
寛
先
生
と
い
う
、
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
の
精
神
科
の
医
師
が
い
ま
し
た
。
こ
の
先
生
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
狂
気
』
と
い
う
本
の
中
で
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
妄
想
や
幻
聴
、
作
為
行
為
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
は
患
者
本
人
。
医
療
者
や
周
囲
の
人
た
ち
が
、
患
者
の
病
と
人
格
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
は
二
重
の
苦
し
み
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
狂
気
』）
病
気
で
は
な
く
「
病
気
を
持
っ
た
人
」
を
見
よ
う
と
し
な
い
と
、
病
気
や
症
状
だ
け
を
見
て
い
た
ら
、
そ
の
人
が
見
え
な
く
な
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
苦
し
み
を
抱
え
て
い
た
り
、
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
人
が
見
え
な
く
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
「
人
」
を
み
る
専
門
職
で
す
。
病
気
も
診
ま
す
。「
人
」
を
み
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
事
な
こ
と
か
。
こ
れ
が
、
相
手
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
み
ん
な
自
分
の
名
前
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
歴
史
と
、
そ
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
価
値
観
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
ま
だ
私
の
三
分
の
一
し
か
生
き
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
れ
で
も
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
中
で
、
ご
自
分
の
価
値
観
を
一
人
一
人
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
そ
の
髪
型
を
選
ん
だ
の
？
今
日
着
て
い
る
お
洋
服
は
ど
う
し
て
選
ん
だ
の
？
そ
の
眼
鏡
は
ど
う
し
て
選
ん
だ
の
？
一
つ
一
つ
、
日
常
の
小
さ
な
こ
と
に
ま
で
価
値
観
が
現
れ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
些
細
な
こ
と
も
含
め
て
。
私
た
ち
は
、
一
人
一
人
は
固
有
の
価
値
観
を
持
つ
存
在
で
あ
り
ま
す
。
一
度
き
り
の
、
か
け
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
８
が
え
の
な
い
、
何
と
儚
い
人
生
を
生
き
て
い
る
存
在
で
し
ょ
う
か
。
た
っ
た
一
度
し
か
生
き
ら
れ
な
い
の
で
す
よ
。
そ
し
て
、
私
た
ち
医
療
者
が
心
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
人
の
人
生
は
そ
の
人
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
尊
重
し
な
い
と
、
時
と
し
て
越
権
行
為
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
相
手
に
良
か
れ
と
思
っ
て
や
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
そ
の
人
に
と
っ
て
良
い
こ
と
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
清
水
哲
郎
先
生
は
、「
生
命
の
二
重
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
医
療
者
は
そ
の
人
が
望
む
よ
う
な
「
よ
い
人
生
（
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
）」
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
身
体
状
況
（
生
物
学
的
生
命
）
を
整
え
る
こ
と
が
役
割
。
図
２
は
、
倫
理
の
中
で
根
幹
を
な
す
、
相
手
の
意
志
決
定
を
助
け
る
プ
ロ
セ
ス
を
図
示
し
た
も
の
で
す
。
病
気
が
見
つ
か
り
ま
す
と
、
そ
の
病
気
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
標
準
治
療
を
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
に
説
明
し
ま
す
。
多
く
の
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
は
「
先
生
わ
か
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
合
意
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
人
一
人
の
患
者
さ
ん
は
固
有
の
人
生
を
生
き
て
お
ら
れ
て
、
医
師
が
提
案
し
た
時
に
、「
先
生
、
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今
会
社
が
大
変
で
三
週
間
も
仕
事
を
あ
け
ら
れ
な
い
ん
だ
」
と
か
、「
九
〇
歳
ま
で
生
き
た
か
ら
も
う
手
術
な
ん
か
し
た
く
な
い
」
と
か
、
い
ろ
ん
な
事
情
や
価
値
観
を
お
持
ち
で
す
。
そ
れ
を
患
者
・
家
族
と
医
療
者
の
両
者
で
よ
く
話
し
合
っ
て
「
わ
か
っ
た
。
じ
ゃ
あ
、
入
院
で
き
る
ま
で
、
抗
が
ん
剤
の
内
服
を
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
人
に
今
一
番
良
い
治
療
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
合
っ
て
決
め
る
。
こ
れ
が
大
事
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
一
人
一
人
が
固
有
の
人
生
を
生
き
て
い
て
、
生
き
た
い
こ
と
や
な
さ
り
た
い
こ
と
を
助
け
る
た
め
に
身
体
を
整
え
る
の
が
、
私
た
ち
医
療
者
の
役
割
だ
か
ら
で
す
。
あ
る
時
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま
し
た
ら
、
か
な
り
進
行
し
て
、
転
移
を
し
て
い
る
乳
が
ん
の
患
者
さ
ん
が
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
医
師
に
「
新
し
い
抗
が
ん
剤
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
す
る
と
も
う
少
し
長
生
き
で
き
ま
す
よ
」
と
勧
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
彼
女
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
生
き
る
た
め
の
治
療
で
は
な
く
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
治
療
を
受
け
た
い
の
で
す
」。
ど
ん
な
目
標
か
と
い
う
と
、「
私
は
、
そ
ん
な
に
長
く
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
最
後
の
思
い
出
と
し
て
、
家
族
全
員
で
旅
行
を
し
た
い
の
で
す
。
先
生
に
は
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
体
調
に
し
て
ほ
し
い
」
わ
か
り
ま
し
ょ
う
？
そ
の
意
味
が
。「
家
族
旅
行
な
ん
て
行
か
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
一
分
で
も
一
秒
で
も
長
く
生
き
て
い
た
い
」
と
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
も
、
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
で
あ
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の
方
は
「
生
き
る
た
め
の
治
療
で
は
な
く
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
治
療
を
受
け
た
い
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
の
人
生
の
展
開
の
た
め
に
、
そ
の
土
台
で
あ
る
生
物
学
的
な
生
命
す
な
わ
ち
、
身
体
を
整
え
る
、
こ
れ
が
医
療
者
の
役
割
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
に
と
っ
て
適
切
な
方
針
、
決
定
の
た
め
に
は
、
そ
の
人
が
、
ど
ん
な
人
生
を
送
っ
て
き
て
、
今
ど
う
い
う
状
態
で
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
さ
り
た
い
か
、
を
知
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
私
が
民
間
病
院
に
異
動
し
た
す
ぐ
後
に
出
会
っ
た
患
者
さ
ん
の
話
で
す
。
八
〇
代
の
患
者
さ
ん
で
、
抗
が
ん
剤
の
治
療
を
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ク
ー
ル
が
進
む
ご
と
に
患
者
さ
ん
の
体
力
が
弱
っ
て
、
こ
の
ま
ま
続
け
て
い
い
の
か
ど
う
か
医
師
は
悩
み
ま
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１０
し
た
。
そ
れ
で
、
ご
子
息
様
三
人
と
、
患
者
さ
ん
も
入
っ
て
、
ス
タ
ッ
フ
み
ん
な
で
今
後
の
治
療
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
先
生
の
説
明
が
終
わ
る
か
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
三
人
の
ご
子
息
様
は
口
を
揃
え
て
「
先
生
、
治
療
を
続
け
て
く
だ
さ
い
。
親
父
に
は
生
き
て
い
て
ほ
し
い
ん
で
す
」
っ
て
言
っ
た
そ
う
で
す
。
当
人
は
何
も
言
わ
ず
下
を
向
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
私
は
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
世
間
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
何
か
な
さ
り
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
っ
て
伺
っ
た
ん
で
す
。
し
ば
ら
く
黙
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、「
こ
の
頃
、
し
き
り
に
青
春
時
代
の
夢
を
見
る
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
ご
子
息
様
も
お
二
人
お
ら
れ
ま
し
た
。「
ど
ん
な
青
春
時
代
で
す
か
」
と
お
聞
き
し
た
ら
、
ぽ
つ
り
、
ぽ
つ
り
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
旧
制
高
校
に
在
学
し
て
い
た
こ
ろ
で
す
。
全
寮
制
で
、
三
年
間
、
そ
れ
は
そ
れ
は
良
い
思
い
出
で
…
と
、
懐
か
し
そ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
叶
う
こ
と
な
ら
、
か
の
地
に
今
一
度
訪
れ
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
金
沢
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
「
そ
う
で
す
か
、
行
け
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
言
っ
て
、
そ
の
ま
ま
退
室
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
〇
年
以
上
も
経
っ
て
、
ご
子
息
様
の
一
人
と
バ
ッ
タ
リ
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
話
を
伺
っ
た
ん
で
す
。「
あ
の
時
は
親
父
も
当
然
、
治
療
を
受
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
自
分
た
ち
は
、
父
の
気
持
ち
を
ぜ
ん
ぜ
ん
聞
い
て
い
な
か
っ
た
。
父
の
青
春
時
代
の
話
を
聞
き
、
兄
弟
で
相
談
し
て
、
父
と
息
子
三
人
の
四
人
で
、
男
だ
け
の
旅
を
し
た
ん
で
す
」「
そ
れ
は
、
そ
れ
は
、
良
い
旅
だ
っ
た
」「
自
分
た
ち
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
う
え
で
大
事
な
こ
と
を
旅
の
中
で
話
し
て
く
れ
た
。
あ
ん
な
に
饒
舌
な
親
父
は
初
め
て
だ
っ
た
」
と
。
そ
の
後
、
お
父
さ
ま
は
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
で
す
け
ど
も
、「
最
高
の
親
孝
行
が
で
き
た
。
あ
れ
も
、
あ
あ
や
っ
て
尋
ね
て
く
れ
た
か
ら
で
す
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
相
手
の
人
生
に
触
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
治
療
方
針
の
決
定
に
大
事
な
こ
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
病
人
は
、
自
分
の
病
を
治
し
て
も
ら
い
た
い
と
誰
も
が
切
望
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
生
の
上
位
目
標
で
あ
る
、
自
分
の
生
き
方
や
、
や
り
た
い
こ
と
を
ど
う
す
る
か
の
ほ
う
が
、
よ
り
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
私
た
ち
人
間
だ
け
が
、
た
と
え
寿
命
が
縮
ま
っ
て
も
、
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１１ 相手を“人として尊重する”ということ
た
と
え
手
遅
れ
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
そ
う
い
う
こ
と
に
価
値
を
お
け
る
存
在
な
ん
で
す
。
愛
す
る
家
族
の
た
め
に
と
か
、
大
事
な
会
社
の
た
め
に
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
、
あ
り
ま
し
ょ
う
？
そ
の
人
の
人
生
は
そ
の
人
し
か
生
き
ら
れ
な
い
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
尊
重
で
き
る
か
。
こ
れ
は
、
医
療
者
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
大
事
な
の
は
本
人
に
と
っ
て
で
す
。
ケ
ア
が
人
間
を
人
間
に
す
る
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
ど
ん
な
に
医
療
・
医
学
が
進
ん
で
も
、
変
わ
ら
ぬ
も
の
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
技
術
や
知
識
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。
し
か
し
、
変
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
大
事
に
す
る
と
く
ら
し
い
う
こ
と
を
、
私
は
今
、
と
て
も
力
を
込
め
て
言
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
ナ
ー
ス
に
は
、
生
活
の
営
み
を
整
え
る
と
い
う
本
質
的
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
生
物
体
と
し
て
の
生
命
の
営
み
を
整
え
る
と
同
時
に
、
お
一
人
、
お
一
人
の
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
、
生
活
と
か
人
生
を
尊
重
す
る
。
こ
れ
が
、
く
ら
し
の
営
み
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
に
、
本
当
に
真
剣
に
私
た
ち
は
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
民
間
病
院
に
移
っ
て
一
番
最
初
に
、
看
護
が
人
間
を
人
間
に
す
る
、
看
護
が
人
間
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
一
人
の
患
者
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
前
立
腺
が
ん
で
、「
後
ひ
と
月
も
生
き
ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
、
紹
介
さ
れ
て
お
入
り
に
な
り
ま
し
た
。
病
院
を
移
る
時
の
添
書
（
今
ま
で
は
、
こ
う
い
う
状
況
で
す
。
今
は
、
こ
う
い
う
状
況
で
す
、
と
い
う
次
の
病
院
に
渡
す
情
報
）
に
は
、「
こ
の
人
は
言
葉
が
話
せ
ま
せ
ん
。
時
々
、
動
物
の
よ
う
な
大
き
な
う
な
り
声
を
あ
げ
ま
す
。
身
体
に
触
る
こ
と
を
極
度
に
嫌
っ
て
、
な
か
な
か
清
拭
が
行
き
届
い
て
い
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
入
院
さ
れ
て
来
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１２
た
時
は
非
常
に
臭
か
っ
た
で
す
。
新
し
く
患
者
さ
ん
を
お
迎
え
し
た
ら
、
い
つ
発
病
し
て
、
ど
ん
な
経
過
を
辿
っ
て
、
今
ど
う
い
う
状
態
で
、
ど
ん
な
治
療
を
し
て
い
る
か
、
と
い
う
病
態
の
再
評
価
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
前
立
腺
が
ん
が
肺
に
転
移
し
て
、
骨
転
移
が
あ
っ
て
、
他
の
所
に
も
転
移
し
て
い
ま
し
た
。
か
な
り
痛
い
は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
痛
み
治
療
が
全
く
な
さ
れ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
に
説
明
し
て
、
す
ぐ
モ
ル
ヒ
ネ
と
、
エ
ヌ
セ
イ
ズ
と
い
う
ア
ス
ピ
リ
ン
の
よ
う
な
薬
で
す
が
、
そ
う
い
う
治
療
を
始
め
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
は
そ
の
後
、
一
二
時
間
ぐ
ら
い
眠
り
続
け
ま
し
た
。
よ
う
や
く
眠
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
痛
み
治
療
を
続
け
、
痛
み
が
緩
和
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
身
体
も
全
部
き
れ
い
に
し
ま
し
た
。
で
も
口
が
開
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
口
は
、
内
視
鏡
の
胃
カ
メ
ラ
で
見
ま
し
た
。
カ
ピ
カ
ピ
、
コ
ペ
コ
ペ
、
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
。
口
の
中
が
ひ
ど
い
状
態
で
し
た
。
ナ
ー
ス
は
今
は
白
色
ワ
セ
リ
ン
を
使
い
ま
す
が
、
綿
棒
を
工
夫
し
て
、
し
っ
か
り
と
時
間
を
か
け
て
溶
か
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
口
が
開
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
最
初
に
言
っ
た
の
は
「
痛
い
」「
嫌
だ
」
と
い
う
単
語
で
し
た
。
そ
れ
が
言
葉
に
な
り
、
ち
ゃ
ん
と
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
口
腔
の
ケ
ア
が
上
手
く
い
っ
て
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
状
況
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
食
事
も
、
お
も
ゆ
か
ら
始
ま
っ
て
、
全
粥
ま
で
召
し
上
が
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
四
ヶ
月
半
ぐ
ら
い
生
き
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
本
当
に
穏
や
か
に
そ
の
人
ら
し
い
人
生
の
最
期
の
時
間
を
生
き
ら
れ
ま
し
た
。
入
院
し
た
時
に
は
動
物
の
よ
う
な
声
を
上
げ
て
い
た
の
は
、
口
が
開
か
な
い
か
ら
「
痛
い
」
っ
て
言
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
大
き
な
う
な
り
声
を
あ
げ
て
「
痛
い
」
っ
て
知
ら
せ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
ケ
ア
が
人
間
を
人
間
に
す
る
の
で
す
。
ケ
ア
が
人
間
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
の
で
す
。
こ
の
方
か
ら
ケ
ア
の
意
味
を
教
わ
り
ま
し
た
。
さ
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、『
看
護
の
基
本
と
な
る
も
の
』
の
な
か
で
、「
患
者
の
口
腔
内
の
状
態
は
看
護
の
質
を
最
も
よ
く
現
す
も
の
で
あ
る
」（
二
○
十
六
、
十
六
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
受
け
持
ち
に
な
っ
た
患
者
さ
ん
の
口
の
中
を
き
れ
い
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
極
め
て
大
事
な
ケ
ア
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
口
は
い
の
ち
の
源
な
の
で
す
。
鼻
が
詰
ま
っ
た
ら
口
で
呼
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１３ 相手を“人として尊重する”ということ
吸
す
る
で
し
ょ
う
。
深
呼
吸
し
た
り
、
言
葉
を
話
し
た
り
、
歌
を
歌
う
の
も
口
で
し
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
吸
引
し
た
り
、
煙
草
を
吸
っ
た
り
、
す
な
わ
ち
口
は
呼
吸
器
の
役
割
を
し
ま
す
。
消
化
器
の
役
割
は
言
う
に
及
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
口
は
表
情
を
表
す
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
認
知
症
の
方
と
か
、
病
状
の
進
行
し
た
方
、
人
生
の
最
終
段
階
に
入
っ
た
方
、
赤
ん
坊
に
は
マ
ス
ク
は
ダ
メ
で
す
。
口
が
見
え
な
い
と
、
ど
ん
な
に
ニ
ッ
と
笑
っ
た
っ
て
相
手
に
通
じ
ま
せ
ん
。
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
は
ケ
ア
の
基
本
な
の
で
す
が
、
笑
顔
が
相
手
に
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
今
、
急
性
期
病
棟
は
み
ん
な
マ
ス
ク
で
す
ね
。
患
者
か
ら
見
る
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
遮
断
さ
れ
た
思
い
で
す
。
あ
な
た
と
話
し
た
く
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
見
え
る
の
で
す
。
写
真
を
撮
る
と
き
何
て
言
い
ま
す
？
「
目
を
パ
チ
っ
と
」
な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
ね
。「
チ
ー
ズ
」
と
か
「
に
ー
」
と
か
言
う
で
し
ょ
。
そ
れ
は
、
口
角
を
上
げ
る
た
め
で
す
。
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
（
非
言
語
的
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
番
は
笑
顔
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
な
ざ
し
で
す
。
も
う
一
つ
は
タ
ッ
チ
ン
グ
、
触
れ
る
こ
と
で
す
が
、
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
相
手
に
伝
わ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
も
う
一
つ
の
役
割
は
生
体
防
御
で
す
。
こ
れ
が
健
康
長
寿
の
大
き
な
要
因
に
な
り
ま
す
。
口
は
い
の
ち
の
源
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
口
は
い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
生
の
最
終
段
階
に
あ
る
人
は
、
食
べ
る
こ
と
が
非
常
に
大
事
で
す
。
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
も
の
。
口
腔
ケ
ア
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
す
。
く
ら
し
生
活
を
整
え
る
│
│
高
度
な
優
秀
性
が
求
め
ら
れ
る
職
│
│
私
た
ち
ナ
ー
ス
の
第
一
義
的
な
仕
事
は
Ｖ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
と
、
普
通
な
ら
人
の
手
を
借
り
な
く
て
も
で
き
る
、
息
を
吸
う
こ
と
、
食
べ
る
こ
と
、
排
泄
す
る
こ
と
、
眠
る
こ
と
、
身
体
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
等
々
に
関
し
て
患
者
を
助
け
る
こ
と
で
す
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１４
（
前
掲
書
、
十
六
頁
）。
例
え
ば
、
食
べ
ら
れ
な
く
て
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
栄
養
を
得
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
今
は
成
分
栄
養
と
い
っ
て
、
病
態
に
あ
っ
た
栄
養
製
品
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
の
食
事
は
、
患
者
に
と
っ
て
身
体
を
養
う
も
の
で
あ
っ
て
食
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
た
ち
の
飲
食
を
ど
う
や
っ
て
助
け
る
か
。
大
切
な
ケ
ア
で
す
ね
。
あ
る
時
、
ス
タ
ッ
フ
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
ま
し
た
。「
今
日
も
、
栄
養
士
さ
ん
と
調
理
師
さ
ん
が
、
頑
張
っ
て
作
っ
た
の
よ
。
見
て
、
す
ご
く
彩
り
が
き
れ
い
で
し
ょ
う
」、
患
者
さ
ん
は
、「
お
い
し
そ
う
だ
」「
ど
れ
か
ら
召
し
上
が
り
ま
す
か
」「
こ
れ
」「
こ
れ
は
ね
、
○
○
と
○
○
で
作
っ
た
ん
で
す
よ
。
香
り
を
か
い
で
み
て
く
だ
さ
い
」
と
、
患
者
さ
ん
の
鼻
近
く
に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。「
お
い
し
そ
う
な
香
り
ね
。
お
い
し
そ
う
？
」「
お
い
し
そ
う
」「
じ
ゃ
あ
、
食
べ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
お
箸
で
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
と
つ
ま
ん
で
、
患
者
さ
ん
の
舌
の
上
に
乗
せ
ま
す
。
口
腔
ケ
ア
が
行
き
届
い
て
い
れ
ば
味
覚
が
残
り
ま
す
。
唾
液
が
飲
め
る
人
は
、
舌
の
上
に
少
量
置
い
て
も
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。「
お
い
し
い
？
」「
お
い
し
い
」「
じ
ゃ
あ
、
食
べ
ま
し
ょ
う
」
っ
て
、
同
じ
も
の
を
ミ
キ
サ
ー
に
か
け
た
も
の
を
ゆ
っ
く
り
入
れ
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
見
て
感
動
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
食
事
の
終
わ
っ
た
患
者
さ
ん
に
「
食
事
、
い
か
が
で
し
た
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
で
も
お
い
し
い
」
と
。
ナ
ー
ス
で
あ
っ
た
ら
、
患
者
さ
ん
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
せ
る
ケ
ア
を
し
た
い
も
の
で
す
ね
。
経
管
栄
養
を
し
て
い
て
も
ど
う
や
っ
て
食
事
の
楽
し
み
、「
食
べ
た
」
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
も
ら
え
る
か
。
こ
れ
が
看
護
で
あ
り
ま
す
。
咀
嚼
の
効
用
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
良
く
噛
む
と
脳
内
に
神
経
細
胞
の
成
長
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
（N
G
F
）
や
、
体
組
織
細
胞
の
成
長
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
が
高
ま
り
ま
す
。
大
脳
皮
質
の
発
達
を
刺
激
す
る
原
動
力
に
も
な
り
ま
す
。
認
知
症
の
あ
る
人
あ
る
い
は
そ
の
予
防
に
良
く
噛
む
こ
と
が
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
場
合
、
食
事
が
で
き
な
く
な
る
と
前
頭
葉
の
血
流
が
低
下
し
て
、
機
能
が
衰
え
精
神
活
動
意
欲
を
低
下
さ
せ
ま
す
。
よ
く
噛
む
と
、
口
の
周
り
の
筋
肉
、
舌
や
頬
や
口
唇
や
咀
嚼
筋
が
活
動
し
て
、
唾
液
の
分
泌
を
促
し
ま
す
。
唾
液
が
分
泌
さ
れ
る
と
、
歯
の
洗
浄
を
し
た
り
、
口
腔
の
病
気
の
予
防
に
も
な
り
ま
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１５ 相手を“人として尊重する”ということ
す
。
唾
液
が
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
し
か
し
、
高
齢
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
唾
液
の
分
泌
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
高
齢
者
に
は
口
腔
ケ
ア
が
極
め
て
大
事
な
の
で
す
。
唾
液
の
分
泌
が
減
少
す
る
と
、
自
浄
作
用
、
自
分
で
口
の
中
を
き
れ
い
に
す
る
働
き
が
低
下
し
ま
す
。
高
齢
に
な
る
と
噛
む
力
も
低
下
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
食
べ
物
の
選
択
を
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
飲
み
込
む
力
が
弱
く
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
誤
嚥
を
し
た
り
、
肺
炎
併
発
の
リ
ス
ク
が
上
が
り
ま
す
。
口
腔
ケ
ア
が
行
き
届
く
こ
と
が
、
肺
炎
の
予
防
に
も
な
り
ま
す
し
、
慢
性
疾
患
、
た
と
え
ば
糖
尿
病
と
か
、
高
血
圧
、
が
ん
の
予
防
に
も
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
口
は
い
の
ち
の
源
な
の
で
す
ね
。
さ
て
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、「
普
通
で
あ
れ
ば
人
の
手
を
借
り
な
く
て
も
で
き
る
、
息
を
す
る
こ
と
、
食
べ
る
こ
と
、
排
泄
す
る
こ
と
、
眠
る
こ
と
…
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
患
者
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
」（
前
掲
書
、
十
六
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
い
の
ち
を
甦
ら
せ
る
。
身
体
を
良
い
状
態
に
す
る
た
め
に
、
極
め
て
、
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
小
さ
な
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
で
す
。
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
の
中
に
価
値
が
あ
る
の
で
す
。
人
間
を
人
間
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
た
り
、
人
間
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
「
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
を
続
け
、
さ
ら
に
目
標
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
の
 
職

は
高
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
 
小
さ
な
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と

の
中
で
の
高
度
な
優
秀
性
が
要
求
さ
れ
る
 
職

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
」（『
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
著
作
集
』
第
三
巻
、
三
六
○
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
何
と
価
値
の
あ
る
、
大
事
な
職
業
を
、
み
な
さ
ま
方
は
選
ぼ
う
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
。
看
護
師
と
し
て
一
人
前
に
な
る
に
は
、
い
ろ
ん
な
苦
労
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
簡
単
に
熟
練
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
の
も
っ
と
も
大
事
な
生
き
る
営
み
に
貢
献
す
る
、
極
め
て
大
事
な
職
業
で
す
。
私
は
も
う
半
世
紀
以
上
も
看
護
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
も
し
、
看
護
師
と
い
う
道
を
選
ば
な
か
っ
た
ら
、
人
間
と
し
て
こ
ん
な
豊
か
な
人
生
を
送
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
確
信
を
持
っ
て
後
輩
の
み
な
さ
ん
方
に
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ん
な
に
も
、
誇
っ
て
い
い
仕
事
を
み
な
さ
ん
は
選
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
１６
ん
だ
ん
で
す
。
看
護
や
福
祉
も
、
も
ち
ろ
ん
セ
ラ
ピ
ス
ト
も
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
職
業
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
る
自
分
を
大
事
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
中
で
磨
き
を
か
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
の
中
で
も
、
高
度
な
優
秀
性
が
要
求
さ
れ
る
職
で
す
。「
職
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
も
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
高
齢
者
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
病
院
も
、
小
児
科
と
産
科
以
外
は
ほ
と
ん
ど
、
半
分
以
上
が
高
齢
者
で
す
。
高
齢
者
の
ケ
ア
に
は
、
今
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
話
す
る
時
は
き
ち
ん
と
目
を
合
わ
せ
る
。
特
に
、
高
齢
者
は
タ
ッ
チ
ン
グ
し
な
が
ら
話
し
か
け
る
。
タ
ッ
チ
ン
グ
は
非
常
に
大
事
で
す
。
ル
ー
ス
・
マ
ッ
コ
ー
ル
と
い
う
ナ
ー
ス
は
、「
患
者
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
事
を
伝
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
有
効
に
す
る
た
め
に
は
、
ナ
ー
ス
が
触
れ
る
こ
と
の
価
値
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
認
知
症
の
あ
る
人
や
、
人
生
の
最
終
段
階
を
生
き
て
い
る
人
に
は
、
特
に
大
事
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
神
様
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
手
は
、
こ
の
皮
膚
は
、
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
良
い
と
思
う
と
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
ま
す
。
相
手
が
オ
キ
シ
ト
シ
ン
を
分
泌
す
る
と
、
同
時
に
触
れ
た
人
も
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
特
に
急
性
期
の
病
院
は
、
ゴ
ム
手
袋
を
は
く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
ク
に
ゴ
ム
手
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
て
の
人
に
そ
れ
が
必
要
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ケ
ア
を
進
め
る
時
の
大
事
な
大
事
な
こ
と
で
す
。
言
語
・
非
言
語
を
含
め
て
で
す
け
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
い
ケ
ア
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
触
れ
る
こ
と
の
大
事
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
一
つ
の
事
例
で
す
。
八
〇
代
の
悪
性
リ
ン
パ
腫
の
女
性
で
し
た
。
緩
和
ケ
ア
病
棟
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１７ 相手を“人として尊重する”ということ
の
個
室
に
お
入
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
部
屋
か
ら
出
よ
う
と
し
な
い
ん
で
す
ね
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
一
つ
か
二
つ
の
部
屋
に
患
者
を
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は
、
患
者
の
生
命
力
を
著
し
く
消
耗
す
る
こ
と
を
ナ
ー
ス
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
看
護
覚
え
書
』
改
訳
第
七
版
、
一
○
四
頁
）。
で
す
か
ら
、
ナ
ー
ス
は
、「
一
緒
に
お
散
歩
し
ま
せ
ん
か
」「
音
楽
を
聴
き
に
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
い
ろ
い
ろ
お
誘
い
す
る
の
で
す
が
、
彼
女
は
「
私
、
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
と
な
か
な
か
部
屋
か
ら
出
よ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
偶
然
な
ん
で
す
け
ど
、
あ
る
朝
、
私
た
ち
の
病
院
の
前
に
は
バ
ラ
が
植
え
て
あ
り
ま
し
た
（
区
の
花
が
バ
ラ
な
の
で
す
）。
出
勤
の
時
に
見
た
ら
、
一
つ
だ
け
凛
々
し
く
ピ
ン
と
立
っ
て
い
る
バ
ラ
が
あ
っ
て
、
採
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
け
ど
、
周
り
を
見
た
ら
誰
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
っ
と
採
っ
て
（
笑
い
）、
そ
れ
を
朝
の
巡
回
の
時
に
、
真
っ
先
に
彼
女
の
部
屋
に
届
け
に
行
き
ま
し
た
。
彼
女
は
そ
の
バ
ラ
を
見
る
な
り
、「
こ
れ
は
○
○
で
す
ね
」
と
バ
ラ
の
品
種
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
私
は
そ
ん
な
の
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、「
バ
ラ
が
お
好
き
な
ん
で
す
か
」「
趣
味
で
バ
ラ
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
ス
タ
ッ
フ
が
昨
日
、
地
崎
の
バ
ラ
園
に
行
っ
て
、
バ
ラ
が
見
事
に
咲
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
言
う
と
、
ぽ
つ
ん
と
「
バ
ラ
が
見
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
受
け
持
ち
の
ナ
ー
ス
に
す
ぐ
言
い
ま
し
た
。
「
バ
ラ
が
見
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
。
チ
ャ
ン
ス
じ
ゃ
な
い
？
」。
そ
し
て
、
息
子
さ
ん
の
運
転
す
る
車
で
、
受
け
持
ち
の
男
性
看
護
師
が
つ
い
て
バ
ラ
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
曜
日
の
朝
に
息
子
さ
ん
か
ら
「
急
に
仕
事
が
入
っ
て
行
け
な
く
な
っ
た
。
母
を
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
、
頼
む
よ
。
お
願
い
す
る
よ
」
と
電
話
が
来
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
受
け
持
ち
ナ
ー
ス
の
車
で
、
も
う
一
人
ナ
ー
ス
が
つ
い
て
非
常
に
心
配
し
ま
し
た
が
、「
気
を
つ
け
て
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
送
り
出
し
ま
し
た
。
午
後
四
時
半
頃
に
電
話
が
来
て
、「
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
」。
と
、
彼
女
の
病
室
に
行
く
と
、
彼
女
は
い
つ
に
な
く
頬
を
紅
潮
さ
せ
て
、
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
良
い
顔
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
外
に
出
て
大
好
き
な
バ
ラ
を
見
た
ら
、
こ
ん
な
良
い
顔
に
な
る
の
だ
と
思
っ
て
、「
バ
ラ
は
い
か
が
で
し
た
？
」
と
聞
き
ま
し
た
。「
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
看
護
師
さ
ん
が
、
バ
ラ
園
の
階
段
を
私
を
抱
え
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１８
て
上
が
っ
て
く
れ
ま
し
た
」「
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。
ど
ん
な
バ
ラ
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
」「
看
護
師
さ
ん
が
、
私
を
抱
い
て
ず
っ
と
回
っ
て
く
れ
ま
し
た
」「
そ
う
で
す
か
、
ど
ん
な
バ
ラ
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
」「
看
護
師
さ
ん
が
…
」
と
言
っ
て
ポ
ッ
と
頬
を
赤
ら
め
、「
私
、
こ
の
年
に
な
る
ま
で
、
男
の
人
に
抱
か
れ
た
の
初
め
て
な
ん
で
す
」。
大
好
き
な
男
性
看
護
師
に
お
姫
様
抱
っ
こ
さ
れ
て
、
ず
っ
と
バ
ラ
を
見
た
の
で
す
っ
て
。
そ
の
後
、
男
性
看
護
師
に
「
ず
っ
と
抱
い
て
た
の
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、
も
う
一
人
の
ナ
ー
ス
が
車
椅
子
を
用
意
し
て
、
後
ろ
か
ら
押
し
て
、
い
つ
で
も
乗
せ
る
よ
う
に
で
き
て
た
の
で
す
け
ど
、
車
椅
子
に
乗
せ
よ
う
か
な
と
思
う
と
し
が
み
つ
い
て
く
る
ん
で
す
っ
て
（
笑
い
）。
そ
れ
で
、
軽
い
小
柄
な
人
だ
っ
た
ん
で
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
バ
ラ
の
話
は
一
切
し
な
い
で
、「
看
護
師
さ
ん
が
抱
い
て
…
」。
こ
れ
は
、
大
好
き
な
看
護
師
だ
っ
た
せ
い
も
も
あ
り
ま
す
が
、
タ
ッ
チ
ン
グ
の
効
果
な
の
で
す
ね
。
赤
ん
坊
も
そ
う
で
し
ょ
。
抱
き
し
め
る
と
泣
き
止
み
ま
す
ね
。
認
知
症
の
人
も
そ
う
で
す
。
優
し
く
抱
く
と
穏
や
か
に
な
る
ん
で
す
。
私
た
ち
人
間
は
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
す
ね
。
こ
の
身
一
つ
で
幸
せ
を
与
え
ら
れ
る
の
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
本
当
に
タ
ッ
チ
ン
グ
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
事
情
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
神
様
が
く
れ
た
、
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
皮
膚
の
力
を
十
分
に
使
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
患
者
さ
ん
が
言
っ
て
ま
し
た
。「
病
状
が
進
ん
で
い
る
と
先
生
に
説
明
さ
れ
た
時
に
、
頭
が
ま
っ
白
に
な
っ
た
。
で
も
、
肩
に
手
を
置
い
て
く
れ
た
看
護
師
さ
ん
の
手
の
ぬ
く
も
り
が
救
い
だ
っ
た
」。
そ
う
い
う
も
の
よ
ね
。
ど
ん
な
言
葉
よ
り
も
、
そ
っ
と
手
を
お
い
て
「
こ
こ
に
私
が
い
ま
す
よ
」。
そ
れ
が
患
者
さ
ん
に
大
き
な
救
い
を
与
え
る
の
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
さ
て
、
今
は
臨
床
の
場
で
も
ハ
イ
テ
ク
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
ま
す
。
ハ
イ
テ
ク
が
進
む
と
人
間
は
ま
す
ま
す
ハ
イ
タ
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１９ 相手を“人として尊重する”ということ
ッ
チ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
リ
ン
チ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
外
科
医
の
論
文
が
あ
り
ま
す
。
何
か
ら
何
ま
で
機
械
で
管
理
さ
れ
て
い
るIC
U
（
集
中
治
療
室
）
で
、
患
者
さ
ん
を
二
つ
の
群
に
分
け
て
、
介
入
群
は
、
ち
ゃ
ん
と
手
で
脈
を
取
り
…
、
三
本
の
指
の
腹
を
訓
練
す
る
と
血
圧
の
状
態
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
様
が
私
た
ち
に
く
れ
た
力
の
一
つ
、
触
覚
を
鍛
え
る
こ
と
で
す
。IC
U
で
、
ち
ゃ
ん
と
手
で
脈
を
取
り
、
聴
診
器
で
肺
音
や
心
音
を
聞
き
、
触
診
で
お
腹
を
診
て
、
一
つ
一
つ
言
葉
が
け
を
し
て
…
、
そ
う
や
っ
て
タ
ッ
チ
ン
グ
を
し
た
群
は
、IC
U
の
在
室
日
数
が
二
日
間
短
縮
さ
れ
た
の
で
す
っ
て
。
タ
ッ
チ
ン
グ
の
効
果
で
副
交
感
神
経
が
活
性
化
し
て
、
回
復
を
促
進
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
薬
よ
り
も
、
こ
う
い
う
時
期
の
患
者
さ
ん
に
は
大
事
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ハ
イ
テ
ク
と
ハ
イ
タ
ッ
チ
は
車
の
両
輪
で
す
。
そ
れ
と
、
今
、
臨
床
は
全
て
機
械
に
よ
る
測
定
、
デ
ジ
タ
ル
で
す
。
ヴ
ァ
イ
タ
ル
も
画
像
も
デ
ジ
タ
ル
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
人
間
は
極
め
て
ア
ナ
ロ
グ
な
存
在
な
の
で
す
。
数
字
が
示
す
通
り
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
あ
る
患
者
さ
ん
が
、
ナ
ー
ス
に
「
看
護
師
さ
ん
、
息
苦
し
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
酸
素
飽
和
濃
度
を
測
る
機
械
で
測
り
ま
し
た
。
ナ
ー
ス
は
「
９７
％
あ
り
ま
す
」
と
、
家
族
は
酸
素
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
な
と
安
心
し
ま
し
た
。
で
も
、
９７
％
と
い
う
の
は
ナ
ー
ス
の
情
報
で
す
。
患
者
さ
ん
は
息
苦
し
い
と
言
っ
て
る
の
で
す
。
ナ
ー
ス
は
、「
少
し
身
体
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
」
と
か
、「
酸
素
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
か
、「
ち
ょ
っ
と
冷
た
い
風
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
し
ば
ら
く
様
子
を
見
て
「
何
か
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
、「
息
苦
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
患
者
に
手
を
当
て
ま
し
た
。
も
し
ナ
ー
ス
が
患
者
に
手
を
あ
て
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
看
護
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
人
間
を
み
る
専
門
職
だ
と
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
。
。
患
者
に
と
っ
て
は
、
９７
％
あ
ろ
う
が
、
９８
％
あ
ろ
う
が
息
苦
し
い
の
で
す
。「
息
苦
し
い
」
と
訴
え
て
い
る
患
者
を
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
看
護
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
ジ
タ
ル
は
私
た
ち
の
情
報
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
人
間
を
見
よ
う
と
し
な
い
と
、
デ
ジ
タ
ル
に
支
配
さ
れ
ま
す
。
膵
臓
が
ん
の
患
者
さ
ん
が
お
り
ま
し
た
。
後
ひ
と
月
ぐ
ら
い
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
、
紹
介
さ
れ
て
入
院
さ
れ
ま
し
た
。
膵
臓
が
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２０
ん
は
も
と
も
と
痛
み
の
緩
和
が
難
し
い
が
ん
で
す
が
、
最
近
は
そ
れ
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
担
当
の
医
師
は
、
客
観
的
に
見
て
も
、
適
切
な
痛
み
治
療
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
患
者
さ
ん
は
満
足
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
額
に
立
て
皺
を
寄
せ
て
、
い
つ
も
「
痛
い
、
痛
い
」
と
、
医
師
に
訴
え
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
あ
る
時
、
主
治
医
の
回
診
に
同
行
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
時
も
、
医
師
に
痛
み
を
訴
え
て
お
り
ま
し
た
。
主
治
医
は
「
そ
う
で
す
か
、
ま
た
工
夫
し
て
み
ま
す
」
と
言
っ
て
出
て
い
っ
た
後
、
私
は
患
者
さ
ん
の
隣
に
座
っ
て
、「
痛
み
が
あ
る
と
辛
い
で
す
ね
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
人
は
何
も
お
っ
し
ゃ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
痛
み
が
あ
る
と
い
ろ
ん
な
不
自
由
が
あ
り
ま
す
も
の
」。
そ
の
後
そ
の
人
は
、
ぽ
つ
ん
と
「
後
、
二
十
日
な
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
が
全
然
わ
か
ら
な
く
て
、「
え
、
二
十
日
で
す
か
？
」
ま
た
し
ば
ら
く
無
言
で
し
た
。「
後
、
二
十
日
な
ん
で
す
」
っ
て
も
う
一
度
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。「
二
十
日
で
す
か
」
っ
て
私
は
聞
き
か
え
し
ま
し
た
。「
こ
こ
の
病
院
に
来
る
時
に
前
の
先
生
か
ら
『
後
ひ
と
月
く
ら
い
だ
よ
』
っ
て
言
わ
れ
て
来
た
の
で
す
」
と
。「
入
院
し
て
十
日
経
つ
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
が
言
葉
を
尽
く
し
て
、「
あ
な
た
に
当
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
言
っ
て
も
、
医
師
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
一
日
、
一
日
、
後
二
十
日
、
後
十
九
日
…
っ
て
生
き
る
。
そ
の
せ
つ
な
い
こ
と
。
デ
ジ
タ
ル
は
人
を
支
配
し
ま
す
。
最
近
は
、
外
来
で
医
師
が
「
後
ひ
と
月
で
す
ね
」
と
か
、「
あ
と
二
月
で
す
」
な
ど
と
事
務
的
に
予
後
を
言
う
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
そ
の
人
の
そ
の
後
の
人
生
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
も
っ
と
も
っ
と
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
病
院
の
取
り
組
み
さ
て
、
抑
制
を
し
な
い
臨
床
の
場
は
、
こ
れ
か
ら
非
常
に
大
事
で
す
。
超
高
齢
社
会
で
、
今
、
医
療
を
受
け
る
人
は
、
加
齢
に
伴
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２１ 相手を“人として尊重する”ということ
っ
て
心
身
の
障
害
の
あ
る
人
、
が
ん
を
始
め
と
す
る
生
活
習
慣
病
、
精
神
障
害
を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
持
つ
人
、
そ
れ
と
難
病
。
こ
の
人
た
ち
が
受
療
者
の
八
割
で
す
。
先
ほ
ど
、
新
聞
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ち
ょ
っ
と
お
伝
え
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
虐
待
や
抑
制
が
増
え
る
。
抑
制
の
な
い
医
療
や
福
祉
の
場
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
金
沢
大
学
病
院
に
倫
理
の
講
義
に
行
っ
て
ま
す
が
、
昨
年
、
八
五
〇
床
の
高
度
急
性
期
病
院
で
あ
る
大
学
病
院
が
、
二
四
部
署
全
て
で
「
抑
制
ゼ
ロ
」
を
達
成
し
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
発
表
を
聞
い
て
い
て
、
鳥
肌
が
立
つ
よ
う
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
少
し
紹
介
し
ま
す
ね
。
大
学
病
院
で
高
度
急
性
期
で
す
。
人
間
尊
重
の
思
想
を
根
源
に
お
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
抑
制
を
す
る
理
由
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
し
な
い
た
め
の
方
法
を
実
践
す
る
。
私
た
ち
は
専
門
職
で
す
か
ら
、
み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
が
極
め
て
大
事
な
の
で
す
。
大
学
病
院
で
は
高
度
な
治
療
を
し
ま
す
。
治
療
が
進
む
と
、
せ
ん
妄
が
起
き
や
す
く
な
り
ま
す
。
管
を
抜
い
た
り
、
無
意
識
に
動
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
患
者
が
動
こ
う
と
す
る
理
由
を
知
る
努
力
と
、
そ
の
理
由
に
対
応
す
る
ケ
ア
を
考
え
た
の
で
す
。
患
者
の
見
守
り
、
観
察
、
声
が
け
、
説
明
な
ど
安
心
感
に
つ
な
が
る
ケ
ア
を
し
て
、
患
者
の
様
子
か
ら
推
測
さ
れ
る
事
柄
を
ケ
ア
に
い
か
す
こ
と
、
そ
し
て
、
抑
制
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
測
に
基
づ
く
自
己
抜
去
の
予
防
と
発
生
時
の
速
や
か
な
対
応
策
を
考
え
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ル
ー
ト
類
を
抜
去
し
な
い
、
転
倒
、
転
落
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
抑
制
帯
、
ミ
ト
ン
、
セ
ン
サ
ー
マ
ッ
ト
、
監
視
カ
メ
ラ
を
置
く
、
と
い
う
こ
と
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
調
査
し
た
ら
、
セ
ン
サ
ー
マ
ッ
ト
は
逆
に
転
倒
を
増
や
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
か
ら
降
り
る
と
、
ビ
ー
ッ
と
鳴
っ
て
ナ
ー
ス
が
飛
ん
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
患
者
さ
ん
は
、
相
手
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
踏
む
と
、
ナ
ー
ス
が
来
る
か
ら
、
避
け
よ
う
と
し
て
降
り
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
転
倒
す
る
の
で
す
。
セ
ン
サ
ー
マ
ッ
ト
が
転
倒
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
監
視
カ
メ
ラ
で
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２２
す
。
、
誰
も
見
て
い
ま
せ
ん
。
見
て
い
る
暇
が
な
い
の
で
す
。
ミ
ト
ン
、
こ
れ
も
患
者
さ
ん
は
嫌
で
す
ね
。
手
が
動
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
力
を
振
り
絞
っ
て
う
ま
く
抜
く
ん
で
す
よ
。
抜
い
た
後
の
患
者
さ
ん
は
非
常
に
安
ら
か
な
寝
顔
で
す
。
一
つ
、
一
つ
の
抑
制
が
「
そ
れ
っ
て
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
ど
う
な
の
？
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
大
事
に
し
ま
し
た
。
人
間
だ
っ
た
ら
誰
も
が
感
じ
る
疑
問
で
す
。
ご
自
分
が
縛
ら
れ
る
こ
と
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
両
親
と
か
、
お
じ
い
さ
ま
、
お
ば
あ
さ
ま
た
ち
が
縛
ら
れ
る
こ
と
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
ん
な
こ
と
さ
せ
た
く
な
い
で
す
ね
。
誰
も
が
そ
う
思
う
は
ず
で
す
。
誰
も
が
そ
う
思
っ
た
ら
、
そ
う
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
れ
を
真
剣
に
考
え
ま
す
。
環
境
調
整
を
し
た
り
、
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
た
り
、
全
身
状
態
の
改
善
に
向
け
た
実
践
で
す
。
急
性
期
病
棟
だ
か
ら
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
勉
強
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
考
え
た
わ
け
で
す
。
術
後
のIC
U
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
せ
ん
妄
が
お
き
る
か
も
し
れ
な
い
人
に
先
回
り
し
て
ケ
ア
を
す
る
。
胃
管
挿
入
と
か
、
点
滴
留
置
と
か
、
身
体
状
態
を
説
明
す
る
。
術
後IC
U
に
来
た
人
は
、「
今
ど
こ
に
い
る
の
か
」「
自
分
は
何
を
さ
れ
た
の
か
」
が
治
療
に
よ
っ
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
リ
ア
リ
テ
ィ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。「
こ
こ
は
○
○
よ
」「
今
日
は
○
日
よ
」「
今
は
○
時
よ
」、
朝
の
光
を
浴
び
る
こ
と
だ
っ
た
り
、
非
常
に
き
め
細
や
か
な
ケ
ア
を
し
ま
す
。
せ
ん
妄
が
起
き
そ
う
だ
と
思
っ
た
ら
、
先
回
り
ケ
ア
、
リ
ア
リ
テ
ィ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
す
。
詳
し
く
細
や
か
な
方
法
を
自
分
た
ち
で
考
え
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
静
か
に
話
す
。
目
と
目
を
合
わ
せ
て
話
す
。
足
音
を
た
て
な
い
…
な
ど
、
み
な
さ
ん
方
が
一
年
生
の
時
に
習
う
よ
う
な
極
め
て
基
本
的
な
こ
と
で
す
。「
不
快
」
な
こ
と
を
「
快
」
に
す
る
。
非
日
常
の
中
に
い
る
か
ら
、
日
常
を
取
り
戻
す
よ
う
に
す
る
。
例
え
ば
、
家
で
使
っ
て
い
た
も
の
を
持
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
置
い
た
ら
安
心
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
感
染
管
理
は
大
事
で
す
が
、
例
え
ば
、
花
一
輪
で
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
も
「
一
輪
の
花
が
、
ど
れ
だ
け
患
者
の
こ
こ
ろ
を
安
ら
げ
る
か
知
ら
な
い
だ
ろ
う
」（『
看
護
覚
え
書
』
改
訳
第
七
版
、
一
○
五
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
は
病
院
に
お
花
を
持
っ
て
い
っ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２３ 相手を“人として尊重する”ということ
も
多
い
で
す
。
お
花
は
き
ち
ん
と
管
理
す
る
と
持
っ
て
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
ゃ
ん
と
水
を
取
り
替
え
た
り
、
お
花
は
感
染
源
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
、
患
者
の
回
復
に
必
要
な
も
の
を
、「
感
染
源
だ
」「
感
染
予
防
だ
」
と
禁
止
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
動
物
も
そ
う
で
す
。
一
緒
に
い
る
猫
が
そ
ば
に
い
た
ら
、
ど
れ
だ
け
安
ら
ぐ
か
。
猫
を
汚
い
と
思
っ
て
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
を
感
染
管
理
と
言
っ
て
禁
止
し
て
し
ま
う
。
本
当
に
残
念
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
金
沢
大
学
病
院
の
一
つ
の
事
例
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
八
九
歳
の
男
性
で
緑
内
障
で
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
で
し
た
。
転
倒
し
て
硬
膜
下
血
腫
が
で
き
て
、
あ
る
病
院
で
手
術
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
見
え
に
く
さ
が
あ
る
の
で
、
白
内
障
の
手
術
の
た
め
大
学
病
院
の
眼
科
に
入
院
さ
れ
ま
し
た
。
入
院
時
の
サ
マ
リ
ー
で
、「
夜
間
に
興
奮
す
る
た
め
身
体
拘
束
を
行
っ
て
い
た
」
と
あ
り
ま
し
た
。
一
緒
に
来
て
い
た
お
嫁
さ
ん
も
、「
家
で
は
服
を
脱
い
で
し
ま
う
く
せ
が
あ
り
ま
す
。
お
む
つ
も
脱
い
で
し
ま
い
、
布
団
を
汚
し
て
大
変
で
す
。
制
止
す
る
と
す
ご
い
力
で
抵
抗
す
る
の
で
、
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
大
変
な
ら
縛
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
と
。
で
も
、
ス
タ
ッ
フ
は
「
私
た
ち
は
縛
ら
な
い
」
と
誓
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
し
ま
し
た
。
入
院
一
日
目
。
二
二
時
半
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
を
歩
行
。
落
ち
着
か
な
い
様
子
。
着
衣
、
お
む
つ
を
脱
ぎ
、
シ
ー
ツ
な
ど
を
外
し
て
興
奮
。
し
ば
ら
く
落
ち
着
い
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
興
奮
を
繰
り
返
す
。
〇
時
半
、
再
度
興
奮
し
体
動
激
し
く
、
ベ
ッ
ド
柵
に
座
っ
て
危
険
行
動
。
ベ
ッ
ド
の
上
で
放
尿
す
る
。
そ
の
後
、
全
身
清
拭
し
、
寝
具
を
交
換
し
…
。
こ
れ
っ
て
ね
、
大
変
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
高
度
急
性
期
病
院
の
三
人
夜
勤
で
す
。
一
人
が
ほ
と
ん
ど
付
き
っ
き
り
な
の
で
す
。
二
時
半
、
ベ
ッ
ド
上
で
「
こ
ん
な
と
こ
に
お
れ
ん
」
と
、
ま
た
、
放
尿
し
ま
し
た
。
ま
た
、
全
身
清
拭
を
し
て
、
寝
具
を
交
換
し
て
、
落
ち
着
く
ま
で
そ
ば
に
い
ま
し
た
。
常
時
、
看
護
師
が
付
き
そ
う
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
う
い
う
時
に
興
奮
す
る
か
、
ど
う
い
う
時
に
穏
や
か
に
な
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２４
る
か
、
を
み
ん
な
で
観
察
し
ま
し
た
。
こ
の
人
は
、
全
身
清
拭
を
す
る
と
穏
や
か
に
な
る
、
尿
意
が
あ
る
と
興
奮
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
二
日
目
。
右
の
白
内
障
の
手
術
を
し
ま
し
た
。
日
中
は
車
椅
子
で
散
歩
を
し
た
り
、
パ
ズ
ル
を
し
ま
し
た
。
二
三
時
、
ベ
ッ
ド
に
立
ち
、
お
む
つ
を
脱
ぎ
、
放
尿
し
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
上
を
歩
い
て
と
て
も
危
険
で
し
た
。
全
身
清
拭
を
し
、
危
険
が
な
い
よ
う
に
そ
ば
に
付
き
添
い
ま
し
た
。
声
が
け
を
す
る
と
自
ら
お
む
つ
を
着
用
、
そ
の
後
、
落
ち
着
か
れ
ま
し
た
。
四
時
、
ベ
ッ
ド
上
で
脱
衣
。
尿
意
を
問
う
と
頷
か
れ
、
容
器
を
当
て
て
そ
こ
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
そ
ば
で
会
話
を
し
ま
し
た
。
二
〇
分
後
、
落
ち
着
き
、
着
衣
を
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
三
日
目
。
車
椅
子
や
散
歩
も
し
ま
し
た
。
一
時
半
、
三
〇
分
ご
と
に
体
動
あ
り
。
お
む
つ
の
中
に
失
禁
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
度
に
全
身
清
拭
を
し
ま
し
た
。
夜
間
の
興
奮
が
昨
日
よ
り
も
和
ら
い
だ
。
看
護
師
の
付
き
添
い
を
継
続
。
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
し
ま
し
た
。
前
の
病
院
で
は
ず
っ
と
抑
制
を
さ
れ
て
い
た
。
で
も
、
抑
制
さ
れ
な
い
、
ベ
ッ
ド
上
で
放
尿
を
し
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
全
身
清
拭
を
し
て
く
れ
て
、
シ
ー
ツ
を
交
換
し
て
く
れ
る
。
こ
う
い
う
の
が
続
く
と
、
患
者
さ
ん
は
安
心
し
て
「
こ
こ
は
自
分
に
危
害
を
加
え
な
い
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
認
知
症
が
強
い
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
に
敏
感
で
す
。
患
者
さ
ん
は
わ
か
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
四
日
目
。
今
度
は
左
の
眼
の
手
術
を
し
ま
し
た
。
日
中
は
散
歩
を
し
た
り
し
ま
し
た
。
二
三
時
、
体
動
あ
り
。
眼
帯
や
お
む
つ
を
外
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
む
つ
に
は
失
禁
さ
れ
ま
し
た
け
ど
、
ベ
ッ
ド
に
上
が
っ
て
放
尿
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
身
清
拭
を
し
、
そ
の
後
落
ち
着
か
れ
ま
し
た
。
一
時
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
、
ベ
ッ
ド
柵
を
力
い
っ
ぱ
い
押
し
て
外
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
危
険
の
な
い
よ
う
に
見
守
り
、
話
を
聞
き
、
就
寝
を
促
す
と
眠
り
ま
し
た
。
全
身
清
拭
や
、
、
安
心
感
を
与
え
る
ケ
ア
を
し
て
、
ず
っ
と
継
続
し
て
そ
ば
に
い
ま
し
た
。
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２５ 相手を“人として尊重する”ということ
五
日
目
。
日
中
、
初
め
て
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
で
排
泄
を
し
ま
し
た
。
夜
間
、
二
一
時
半
よ
り
五
時
ま
で
熟
睡
し
ま
し
た
。
五
時
頃
、
体
動
あ
り
。
お
む
つ
内
に
失
禁
し
て
、
陰
部
洗
浄
を
し
ま
し
た
。
夜
間
の
興
奮
が
全
く
な
く
、
翌
日
に
退
院
し
ま
し
た
。
高
度
急
性
期
病
院
は
高
度
な
治
療
を
受
け
る
患
者
さ
ん
ば
か
り
で
す
。
夜
勤
は
三
人
の
中
で
、
一
人
の
患
者
さ
ん
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
す
る
の
が
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
か
。
し
か
も
、
こ
れ
を
全
病
棟
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
発
表
の
中
で
こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
認
知
症
の
患
者
さ
ん
が
夜
間
に
徘
徊
い
た
し
ま
す
。
よ
そ
の
病
室
に
入
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
触
っ
た
り
致
し
ま
す
。
ナ
ー
ス
が
ず
っ
と
付
い
て
歩
き
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
、
隣
の
病
棟
に
行
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
普
通
は
、
隣
の
病
棟
の
認
知
症
の
患
者
さ
ん
が
来
た
ら
迷
惑
で
し
ょ
う
。
で
も
、「
後
は
私
た
ち
が
引
き
う
け
る
か
ら
、
い
い
よ
、
帰
っ
て
仕
事
を
し
な
さ
い
」
っ
て
言
う
の
で
す
。
す
ご
い
と
思
い
ま
せ
ん
？
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
一
つ
が
、
何
て
素
晴
ら
し
い
か
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
病
院
長
、
看
護
部
長
が
率
先
し
て
ス
タ
ッ
フ
を
支
援
し
て
い
る
の
で
す
。
病
院
長
は
「
ま
ず
第
一
に
考
え
る
の
は
、
全
職
員
が
幸
せ
に
仕
事
を
す
る
こ
と
」。
職
員
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
れ
ば
、
必
ず
良
い
治
療
や
、
良
い
ケ
ア
を
い
た
し
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
ま
た
、
看
護
部
長
も
率
先
し
て
抑
制
廃
止
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
抑
制
し
な
い
看
護
を
め
ざ
し
、
患
者
を
尊
重
し
た
尊
厳
あ
る
看
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
日
々
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
必
要
な
ケ
ア
を
検
討
し
ま
し
た
。
担
当
看
護
師
が
常
時
付
き
添
え
る
よ
う
に
業
務
調
整
を
し
ま
し
た
。
ユ
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
目
を
合
わ
せ
て
、
触
れ
、
穏
や
か
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
た
。
否
定
や
、
訂
正
や
、
禁
止
語
を
絶
対
に
使
わ
な
い
。
清
拭
な
ど
に
よ
る
快
の
刺
激
を
与
え
る
。
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
る
ケ
ア
。
三
人
夜
勤
の
協
力
体
制
で
や
り
ま
し
た
。
か
な
り
省
い
て
あ
り
ま
す
が
、
看
護
職
の
認
識
が
変
化
し
て
、「
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
ど
う
な
の
」「
抑
制
を
し
な
い
で
治
療
を
続
け
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
」
っ
て
、
み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
合
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
看
護
実
践
も
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
が
変
化
し
て
、
「
私
た
ち
、
で
き
る
」
と
い
う
自
己
効
力
感
に
繋
が
っ
て
、
こ
れ
が
好
循
環
に
な
っ
て
看
護
の
質
が
か
な
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。
し
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２６
か
も
、
患
者
さ
ん
が
退
院
す
る
時
に
、
主
治
医
が
「
縛
ら
な
い
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
。
医
師
に
と
っ
て
も
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
ペ
ー
シ
エ
ン
ト
か
ら
パ
ー
ス
ン
へ
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
「
あ
る
看
護
婦
は
、
私
た
ち
は
医
師
と
同
じ
く
ら
い
多
く
の
専
門
用
語
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
患
者
を
安
楽
に
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
る
で
知
ら
な
い
」（『
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
著
作
集
』
第
三
巻
、
四
三
五
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
頭
で
っ
か
ち
に
な
っ
て
、
人
間
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
看
護
で
も
医
療
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
冒
頭
で
学
長
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
知
識
は
必
要
。
知
識
は
力
で
す
。
で
も
、
理
屈
が
分
か
っ
た
ら
看
護
が
で
き
る
か
と
言
っ
た
ら
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
患
者
さ
ん
に
触
れ
て
、
患
者
さ
ん
か
ら
ケ
ア
の
あ
り
方
を
学
び
、
そ
し
て
成
長
し
て
い
く
ん
で
す
。
ア
ド
ボ
ケ
ー
ト
と
い
う
の
は
、
医
療
を
提
供
す
る
側
か
ら
医
療
を
受
け
る
側
に
身
を
置
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。
よ
く
「
患
者
中
心
」
と
か
「
そ
の
人
の
身
に
な
っ
て
」
と
か
言
う
で
し
ょ
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
本
質
的
な
役
割
で
す
。
ア
ド
ボ
ケ
ー
ト
に
な
れ
る
の
は
、
看
護
実
践
に
よ
っ
て
、
患
者
が
自
立
を
取
り
戻
せ
る
場
合
、
あ
る
い
は
苦
痛
を
軽
減
さ
せ
る
場
合
、
ま
た
患
者
を
人
間
と
し
て
推
し
進
め
る
場
合
で
す
。
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
。
症
状
や
病
気
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
で
す
。
私
た
ち
は
、
最
期
の
最
期
ま
で
そ
の
人
の
内
に
あ
る
健
康
な
力
や
残
さ
れ
た
機
能
を
よ
く
見
定
め
、
そ
の
力
を
充
分
に
使
っ
て
生
を
全
う
で
き
る
よ
う
、
生
活
過
程
を
整
え
て
い
く
。
ナ
ー
ス
は
「
問
題
探
し
屋
さ
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
が
ど
れ
だ
け
ま
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２７ 相手を“人として尊重する”ということ
だ
力
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
て
、
そ
れ
を
引
き
出
す
の
が
私
た
ち
の
役
割
で
す
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
と
い
う
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
分
野
で
は
神
様
の
よ
う
な
人
が
お
建
て
に
な
っ
た
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ズ
・
ホ
ス
ピ
ス
の
、
玄
関
を
入
っ
て
目
に
付
く
所
に
、
大
き
な
額
に
入
れ
て
飾
っ
て
る
言
葉
で
す
。
Y
ou
m
atter
because
you
are
you....
あ
な
た
は
大
事
な
人
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
だ
か
ら
で
す
。
世
界
に
た
っ
た
一
人
の
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
大
事
な
人
な
の
で
す
。
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
に
接
す
る
時
、
仲
間
同
士
、
自
分
自
身
で
も
、「
私
は
大
事
な
人
。
た
っ
た
一
人
の
存
在
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
私
だ
か
ら
大
事
な
人
」
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
永
遠
の
目
標
で
す
。「
ペ
ー
シ
エ
ン
ト
か
ら
パ
ー
ス
ン
へ
」
こ
れ
は
、
必
ず
言
う
こ
と
で
す
。
患
者patient
は
、
耐
え
る
人
、
我
慢
す
る
人
と
い
う
意
味
で
す
が
、
ど
ん
な
に
認
知
症
が
進
ん
で
も
、
ど
ん
な
に
病
状
が
進
ん
で
も
、
私
と
い
う
人
間
に
は
変
わ
り
は
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
病
気
を
し
て
診
断
が
付
い
た
ら
私
は
患
者
に
な
る
の
で
す
。
名
前
も
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
歴
史
も
あ
る
人
と
し
て
見
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
せ
つ
な
い
か
。
そ
し
て
、
病
院
に
入
院
す
る
と
、
無
言
の
う
ち
に
医
療
者
か
ら
「
患
者
は
患
者
ら
し
く
振
る
ま
え
」
と
い
う
圧
力
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
状
態
に
な
っ
て
も
私
に
は
変
わ
り
な
い
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
大
事
に
で
き
る
か
が
ケ
ア
の
質
、
医
療
の
質
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
と
同
時
に
、
そ
れ
を
大
事
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
私
を
看
護
師
と
し
て
、
人
間
と
し
て
育
て
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
、
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
だ
け
、
大
事
な
、
大
事
な
、
職
業
を
選
ん
だ
ん
で
す
。
そ
れ
を
、
ぜ
ひ
、
全
う
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
道
を
選
ん
で
良
か
っ
た
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２８
と
思
え
る
日
が
必
ず
来
ま
す
。
一
人
の
先
輩
と
し
て
保
障
い
た
し
ま
す
。
相
手
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
が
、
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
担
う
自
分
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
自
分
を
育
て
る
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
ん
だ
と
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
■
質
疑
応
答
Ｑ
看
護
師
の
仕
事
は
、
身
体
的
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
的
に
も
と
て
も
し
ん
ど
い
と
思
う
ん
で
す
が
。
Ａ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
仕
事
で
疲
れ
た
時
は
、
他
の
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
仕
事
で
癒
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
鉄
則
で
す
。
私
た
ち
は
、
い
つ
も
「
人
」
に
接
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
人
に
接
し
な
い
で
ケ
ア
を
す
る
日
は
一
日
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
時
も
な
い
く
ら
い
で
す
。
ケ
ア
を
す
る
時
は
、
そ
の
人
に
触
れ
る
機
会
で
す
。「
ど
ん
な
仕
事
を
さ
れ
て
た
ん
で
す
か
」
と
か
、
「
ご
趣
味
は
何
で
す
か
」
と
か
、「
お
孫
さ
ん
は
何
人
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
」
と
か
、
患
者
さ
ん
か
ら
い
ろ
ん
な
お
話
を
伺
っ
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
答
え
た
り
す
る
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
や
り
と
り
が
、
私
た
ち
の
疲
れ
を
取
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
が
良
い
思
い
を
す
る
と
同
時
に
、
触
れ
て
い
る
人
に
も
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
出
て
い
ま
す
。
一
方
通
行
は
疲
れ
る
ば
か
り
で
す
。
で
も
、
人
間
と
人
間
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
常
に
相
互
交
流
な
ん
で
す
。
ケ
ア
の
時
は
、
相
手
の
人
生
に
触
れ
る
最
も
良
い
機
会
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、
身
体
は
疲
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
何
だ
か
心
が
潤
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
長
続
き
で
き
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
自
分
次
第
で
す
。
同
じ
こ
と
を
し
て
も
、
仕
事
だ
け
を
し
て
早
く
帰
る
人
も
い
ま
す
。
で
も
、
清
拭
な
り
、
ど
こ
か
へ
ご
案
内
す
る
時
は
、
相
手
の
人
生
に
触
れ
る
時
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
は
誰
か
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
み
ん
な
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
、
そ
の
人
は
、
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２９ 相手を“人として尊重する”ということ
こ
こ
に
い
る
た
く
さ
ん
の
人
と
繋
が
る
。
人
と
人
と
繋
が
り
、
人
と
世
界
と
繋
が
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
人
間
の
心
の
安
定
に
と
っ
て
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
仕
事
で
疲
れ
る
こ
と
で
は
辞
め
な
い
で
す
。
心
が
疲
れ
る
と
辞
め
た
く
な
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
心
が
疲
れ
な
い
よ
う
に
、
心
が
い
つ
も
潤
っ
て
い
る
よ
う
に
、
出
会
う
一
人
一
人
と
相
互
交
流
を
す
る
機
会
を
大
事
に
す
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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